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Desde Barcelona A p u n t a de c a p o t e 
Al margende las corridas del 2 de Abril 
ÍE una VHrdadera l á s t i m a que la 
gente se re t ra jera por causa del 
mal t iempo, y no l lenara las A r e -
na,- como m e r e c í a la combina-
ción. 
Y no es porque la corr ida se 
desarrollara entre superioridades y orejas, 
no. Filé una corr ida seria, por lo que h ic ie ron 
los espadas y por Jas condiciones del ganado: 
una corr ida sin molinetes, sin ventajistas, s in 
l lnr i turas , sin f a r a n d u l e r í a s ; una corr ida b r e -
ve, ipues apenas d u r ó hora y media, una co-
r r ida , en fin, en la que dos toreros in te l igen-
tes mid i e ron sus fuerzas morales, su valor, 
su arte y su conocimiento, con la fuerza b r u -
ta y las malas intenciones de las reses de P é -
rez la Concha. 
E n un toro, el p r imero , Vicente Pastor 
r e c o r d ó sus buenos tiempos, nos hizo ver 
lo que sabe y vale, ^upo aprovechar la 
nobleza de la res, y la m u l e t e ó con la iz-
quierda y bien. 
R e ¿ u a l á r m e n t e , pero con inteligencia, 
m u l e t e ó al tercero, y en el quin to estuvo 
m á s mal que bien. De ello se tuso él la 
culpa por tolerar una mala l id ia en los 
dos pr imeros tercios, y por no a r r imar : 
lo de'biJo y castigar á la1 reses en el ú l -
t imo . 
Pero por su opor tunidad y eficacia en 
los quites, . las s u p e r i o r í s i m a s ve rón icas 
al bicho que r o m p i ó plaza, y por lo breves 
que lue ro i i las faenas, teniendo en cuenta, 
a d e m á s , la excelente del p r i m e r toro, el 
m a d r i l e ñ o dejó contento al p ú b l i c o . 
E n cuan (o á Pacomio P e r i b á ñ e z , se ha 
ganado m u y á conciencia y justamente 
nuestras s i m p a t í a s , y ha de dar m u y ma-
los ratos á los f e n ó m e n o s . 
En sus dos primeros foros, se no r tó v a -
lientemente, ron brevedad y m u y preciso. 
Y en el ú l t i m o rnr- féViía torios los defectos 
qu 1 pueda tener un ma l b icho : aplomado-
te, incierto, d e f e n d i é n d o s e y casi ciego, lo 
m u l e t e ó haciendo todo lo que pod ía y rnás de 
lo que d e b í a hacerse con é l ; le go lpeó varias 
veces en el hocicoipara que embistiera, aguan-
tó y se l ib ró con pases forzados de pecho i 
algunas arrancadas y lo m a t ó de una estoca-
da ca ída de efectos r á p i d o s , entrando con m u -
cha verdad y arrancando de lejos, que era la 
ú n i c a forma, de deshacerse de aquel amiqo. A 
otro torero le dura una semana aquel bicho. 
Si unimos á Asto los buenos quites y los ex-
celentes lances ¡que dió á dos de sus reses, se 
c o m p r e n d e r á el éx i to verdad de Pacomio Pe-
r ibáñez en Barcelona. 
L a cor r ida de la Plaza Monumental fué m á s 
aburrida, pues desconitando dos ó tres cosas 
medianejas de eochevito de Bi lbao y de V á z -
quez, lo m á s saliente de todo r e s u l t ó el fraca-
so grande, ex t raord inar io de Rodolfo Gaona, 
el competidor bis de Joselito. 
Lo de Oochcrito y Curro Vázquez , pasó m á s 
fác i lmen te , ya que los toros de los Hered -
ros de Don Esteban F e r n á n d e z , no se presta-
ron mucho al luc imiento de dos espadas. Pero 
las faenas d'a Gaona fueron de zaragata en un 
toro y de verdadero miedo, de pán i co , en el 
otro. Y esto que el p ú b l i c o t e n í a ganas de 
aplaudir le , y le a p l a u d i ó en las ocasiones que 
pudo, y no pudo mucho. 
Como no se cambie el disco, van á d i v e r t i r -
se los m a d r i l e ñ o s con las cinco corridas aue 
dicen por a q u í que le ha firmado el señor 
E c h e v a r r í a para la corte, y sino ¡al t i empo! 
L<)> '-exuro " f c i c g r á í i c o s 
Allá váñ mis pr inieras cuar t i l las para LA 
LIDIA, á la indulgencia de cuyos lectores me 
encomiendo... 
E n los presentes momentos, s e ñ o r e s m í o s 
ahora que apenas se na iniciado la tempo-
rada, taurina, creo yo, que uno de los p r i n -
cipales temas dignos del comentario, es el 
arebifamoso de los éx i to s t e legrá f icos de la 
gente de coJeta. 
Todos nos sabemos de memoria cómo :0 
e s t á n p n n ú n d o las cosas de la t o r e r í a : á 
todos nos sacan de nuestras casillas las des-
atinadas exigencias de los f e i i ó m e n o s ; po-
cos s e r á n los que no se sorprendan de las ex-
t raordinar ias heroicidades de la m a y o r í a de 
nuestros torero?, y sin embargo en la P l a ¿ a 
son contados los que vayan a l toro. 
Y es que en la actualidad el toreo no se 
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L a primera cogida de Carpió. 
FOT. DALDOMERO 
pract ica en el ruedo. Les resulta m á s fáci l 
y m á s c ó m o d o á los diestros l i d i a r fuera de la 
plaza, tener amigos y apoderados que les 
arreglen los éx i to s por t e l é g r a f o ó t e l é fono . 
Si los toreros antiguos, si los toreros, de 
hace t re in ta años , por no remontarnos á los 
de ar . ter ioivs épocas , levantaran la cabeza 
y v ieran lo que ocurre ahora, se avergonza-
r í a n de sus sucesores. 
Ent re la r e d u c c i ó n del toro, de una parte': 
. • i poco e s c r ú p u l o de algunos ganaderos, de 
o t ra : y las lanzas con que hoy se pica, la 
indisc ip l ina de los peones que estropean las 
Por la gran afición despertada en la Ciudad 
Condal, hemos creído necesario sea el comenta-
zistá de lo que allí sucede uno de los escrito-
res; más brillantes de Barcelona, que oculta su 
nombre con el seudónimo de Don Severo, 
E n " L a Tribuna" y "Día Gráfico" dió prue-
ba de su mucho valer en esta materia, como lo 
demuestra el hecho de hacer grandes tiradas 
dichos rotativos al solo anuncio de su nombre 
en las revistas. 
Don Severo en Barcelona es la equivalencia 
de nuestro malogrado Don Modesto. 
Creemos con esta adquisición dar al público 
una nueva prueba de nuestra imparcialidad y 
nuestro deseo de corresponder al favor que en 
todo momento nos dispensa. 
reses, las exigencias de los pr imeros espadas 
y las mentiras del toreo moderno, es tá nues-
tra fiesta que 
asusta imaginar lo que d i r í a , 
el gran Francisco Montes, si v iv ie ra . 
Como hoy el p ú b l i c o se contenta con efec-
tismos y relumbrones, de a q u í q ü e los que 
visten el traje de luces lie sigan la corriente, 
y van tan bien en el machito. 
¡ C u a l q u i e r a expone un alamar de la ta le-
gui l la , arrancando olés y ovaciones con el to-
reo fuera de cacho l 
Claro es tá , y ello hemos de reconocerlo 
justamente, que hay honrosas excepciones. 
Sí, pero son m u y contadas, c o n t a d í s i m a s . 
L o indudable es que los éx i tos t e l eg rá f i cos 
y t e l e f ó n i c o s — u n extenso telefonema ó una 
oportuna conferencia te legriáf ica—valen por 
cien revistas jus t ic ieras é imparciales. L a re -
revista , sobre todo de la. Prensa de p r o v i n -
; ias, no tiene el a l c a n c e , — s e g ú n creen los 
toreros y los que les aconsejan,—que u n 
' telegrama en los p e r i ó d i c o s de Madr id 
que c i rcu lan por toda E s p a ñ a . 
Y as í se procura siempre que los hi los 
telegrafieos hablen lo mejor posible, para 
hacer ver que los t r iunfos se suceden unas 
y otras tardes, 
¿ Q u e luego viene el t ío Pac:), n forma 
de revista detallada y sincera, y larga una 
rebaja en tales triunfos1^ E l efecto que se 
p e r s e g u í a ya es tá logrado, es verdad, pero 
el p ú b i i e o t a m b i é n ' s e pone sobre aviso. 
La culpa de semejantes exageraciones y 
mentiras, no radica la m a y o r í a de las ve -
ces en los corresponsaies. Esto ya lo sabe-
mos. Pero unas veces porque el correspon-
sal que t e l e g r a f í a no entiende una sola pa-
labra de toros, y otras veces porque los 
toreros, ó sus mozos de espadas y apode-
rados, t e l e g r a f í a n po r su cuenta h inchan-
do el perro, y en las redacciones de los pe-
r iód icos receptores de ¡los partes se hacen 
una confus ión é inconscientemente echan 
el agua hacia el molino de los diestros en 
c u e s t i ó n , es el caso que el in fund io toma 
carta de naturaleza, y as í va rodando la 
hola... 
Ahora , pues, que nos encontramos en el 
p r i n c i p i o de la temporada, és cuando convie-
ne dar la voz de alerta al p ú b l i c o , y sobre 
todo á los aficionados, para que no se dejen 
sorprender por los t r iunfos y superioridades 
te legráf icos , en tanto los mismos no vayan 
autorizados por una firma conocida é impar-
c ia l . 
Si nos damos por advertidos y ponemos en 
cuarentena todo lo sospechoso, hac iéndalo 
pasar por el lazareto de las revistas sensatas 
ó de los correspoinsales just ic ieros , antes dé 
mediar la temporada, van á quedar sin m.o~ 
ños muchos de 'los torer i l los , toreros y tore-
razos que só lo torean al amparo de los éx i -
tos t e l eg rá f i cos . 
Y á esto, s e ñ o r e s , francamente no hay de-
recho. 
Lo que le interesa y quiere la afición, es 
que los toreros vayan al toro, al toro. 
Y todo lo que no sea esto, es pamplina ú 
otra cosa peor. 
N i m á s n i menos. 
DON SEVERO 
Barcelona, Marzo 1916. 
Por falta de espacio dejó de publicarse la 
anterior semana el ar t ículo t i tulado ' "A punta 
de Capote", primero de la serie que ha empe-
zado á mandar nuestro eoresponsal en Barce-
lona, v que semanalmente insertaremos. 
L A L I D I A — 3 TAURINA 
Al margen de la fiesta 
Carpió, el emocionante 
Escribo esta c r ó n i c a bajo la i m p r e s i ó n ho-
rrenda de la cogida de Anton io Carp ió , 
mozo valenciano de tez cur t ida por el sol l e -
vantino, y negras pupilas llameantes; y si es 
cier to que los n i ñ o s y los locos dicen las ve r -
dades, n inguna ocas ión m á s á p r o p ó s i t o para 
hablar con absoluta sinceridad que ésta , ©n 
que nervioso a ú n , con esa semi-inconsciencia 
un poí 'o demonte é i n f a n t i l que de la n e r v i o -
sidad nace, las verdades brotan del cerebro 
con la misma clara diafanidad de los s u r t i -
dores ocultos entro la verde h iedra . . 
L legó Anton io Carp ió : v í m o s l e t r i u n f a r una 
tarde en que su capofi l lo dibuj 'ó sobre la are-
na del circo, la maigia belmontina de unas 
v e r ó n i c a s ; al p r inc ip io de verlo temimos por 
su v ida ; luego-, cuando -ya el engaño b a h í a 
trazado en su torno esas l í neas imaginarias 
que parecen separar al diestro de la fiera, co-
mo ./una barrera infranqueable, respiramos 
satisfechos, para vo lver iá temer por él, cuan-
do le v imos danzar la mor t a l zarabanda, de 
una cogida, é n t r e l o s afilados pitones del b r u -
to. Y así , fué nuestro pensamiento, compa-
sión p r imero , a d m i r a c i ó n d e s p u é s , t e r ror m á s 
tarde. 
Y cuando d e s a p a r e c i ó el joven torero, por 
la puer tec i l l a t r á g i c a de la e n f e r m e r í a , nos 
vimos encerrados en ¡la duda y la v a c i l a c i ó n . 
¿ E r a Anton io C a r p i ó un nuevo f e n ó m e n o ni 
estilo do Juan Belmonte, él Gigantesco'?... 
¿ E r a , por el cont ra r io , un novi l le ro valiente, 
d e s d e ñ a d o r de la vida, en aras del t r i un fo? 
Confieso que sal í del Coso h a c i é n d o m o oslas 
preguntas: mas para contestarlas quiso espe-
ra r á va r i é de nuevo. 
Ya le he v i s t o : y ahora resuelvo claramen-
lo ¡'I anlos indoscifrablo onigma de la p é r s 
n a l i d á d de C a r p i ó . 
Para mí , no os m á s que Carp ió el emocio-
nante; y no puede ser el valeroso, porque no 
es el va lor el d i s t in t ivo do su toreo, n i mucho 
menos puede ser el T rág ico como el desme-
drado torero de Tr iana , porque no se ve ven i r 
el b ru t a l momento de la cogida, envuelto en-
tre los pliegues griegamente bellos del capote 
ó mule ta í l a m e a d o r e s . . . Cuando vemos torear 
á Juan ol ú l t i m o alé no se extingue hasta que 
el p r i m o r ¡ ay ! comienza; cuando es Carp ió ol 
que torea, el ¡ ay ! le clamos antes de efectuar-
se el lance, y ol ; o l é ! d e s p u é s do consumaieia 
la suerte. 
Con aquó] la bolloza h e l é n i c a del toreo do-
Fortuna después de la gran estocada á su último toro del 7 del corriente en Madrid. 
mina al terror , con és te la emoc ión se apode-
ra,: do nosotros, antes que la l admi rac ión . Es 
que al ja lear al sevillano lo hacemos porque 
vemos c ó m o bur l a á la muerte, y al aplaudir 
al de Valencia, m á s aplaudimos á la muerte 
que le ha perdonado una voz m á s . 
E m o c i ó n , e m o c i ó n autos que todo es lo 
Ca rp ió produce en las mul t i tudes ; por oso las 
v e r é i s p á l i d a s y desencajadas ante los láñeos 
incomprensibles del torero valenciano; no ro -
jas y congestionadas como ante la in imi tab le 
esbeltez del toreo belmonl ino. 
Juan, ese indiscut ible maestro, que me én -
lusiasma, pero que no me arrastra, és un 
chacal para las cocidas; so levanta del su lo, 
ro to el traje de p ro y sedas, y sangrante él 
cuerpo lastimado, y crispa sus manos, onaivc 
las cejas, adelanta el pronunciado m e n t ó n , y 
rabioso, decidido so v a al toro que le vonc ió 
por unos instantes y so a r rod i l l a ante él, p ro-
s e n t á n d o l e el pecho lacerado; esto es b á r b a r o , 
claro o^lá, loero os grande, PS hermosamente 
bestial, es sonHllamento t r ág ico , \n ton io por 
el contrar io no tiene osos rasgos impulsivos 
do valor indomable: so incorpora y c'ciúteloso. 
pausado se dírig-: do nuevo á la fiera; pero 
ya no pretende reconquistar el terreno per-
dido m o m e n í ó n e a m o n t o con nuevos lances 
hermosos, só lo piensa en asestarla el golpe 
def in i t ivo ; por eso no os ni el üat&rósp't í í <•! 
t r ág ico : os solamente Antonio Carp ió , el emo-
nenantc . 
JOSE .SILVA Y A-RAMBDRU 
Cur ios idades taur inas 
Conforme ofrecimos en el pasado n ú m e r o , 
inauguramos hoy esta secc ión que esperamos 
agrade é interese á nuestros lectores. 
Muchos de dios h a b r á n sentido alguna vez 
curiosidad por conocer hechos antiguos refe-
rentes al toreo, en tanto que otros, c o n o c i é n -
dolos, no h a b r á n podido divulgar los por falta 
de ocas ión . LA LIDIA br inda ahora á todos 
ellos una satislacciún, con este intercambio 
de conocimientos. 
Y la p r i m e r a c u e s t i ó n que -somete á la e r u -
dic ión de sus lectores es la siguiente : 
¿Qídén posee la cabeza a u t é n t i c a d&J, loro 
quó mato á Pe.pe-Hillo ó á J o s é p h de Bi l la? 
Pregunta es esta y las que en sucesivos m i -
me ros publicaremos, que i n t e r e s a r á n á todos 
los verdaderos aficionados: tanto conho han 
ele i lustrar les las respuestas que se nos r e -
mi tan . 
Momento emocionante de la doble cogida de Carpió y Zarco el 7 del corriente en Madrid. FOTS, nAUDOMIÍIU) 
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El gran "Maravilla" matando superiormente al primer toro de Santa ^ oloma lidiado en el Puerto de Santa María la tarde del 26 del pasado Fot . S o l e r . 




D. Manuel Acedo, apoderado 
os apoderados son para los torerois 
lo que el buen Gr i sp ín de Los I h -
tereses Creados o* para aquel j o -
ven s e ñ o r , a 
quien á pesar 
de ser un pobre 
diablo *ha.ce pasar por gran 
caballero, 
Dicv éh esa obi'á, que á 
nuestro Juicio es la ú n i c a 
b i j a legí t ima, del Quijote, 
que todo bombre es ó no es, -
s egún la babi l idad del que 
•le presenta. He aqu í , s e ñ o -
res míos , el secreto de m u -
cbos éxi tos , !a exp l i cac ión 
de no poicas derrotas; Lean-
dro fué noble y caballero y 
r ico porque as í supo pre -
sentarle á todos su gran 
Grispín . ¡'Cuántos toreros no 
pasan de ser aspirantes, 
porque h 9 faltó á su tiempo 
un bueno y leal consejero, 
un admini .drador de ?a va-
lor y de sus ganancias, un 
presentad'ni' q u e supiese 
ofrecer y avalorar la mer -
canc ía . 
Y basta de p r e á m b u l o que 
él esipaoío es poco y muc-bo lo que tenemo: 
que decir acerca de Manolo Acedo, el apode-
rado universal , corno le llainamos sus amigos. 
Nació nuestro hombre en la ciudad de .Mur-
cia, t r a s l a d á n d o s e á poco sus padres á Madrid 
donde permanecieren durante unos óijbo años 
establecidos como aimacenislas de panos al 
por mayor en la Concepc ión j e r ó r í i m a i Mano-




Iras. Pero los negocios fueron mal y bubo 
que regresar á Murcia , pensando en darle al 
(diico un oficio': Manuel r scog ió el de cajista 
de imprenla , ingresando á poco, en calidad 
de aprendiz, en una de aquella localidad. 
La afición á los toros. 
Desde muy oeipu-ño s h d i ó - M á n o l o gran a l i -
c ión al toreo, y as í fué con el apodo que t an . 
bi n le cuadra de É l Grordíto. hizo sus salidas 
t a u r o m á q u i c a s en Mii rc ia , en Toirreviejai eji 
Gieza y a lgún o-tro pueblo de la p rov inc i a : te-
n í a entonces el muchacho sus buenos quince 
años . Esto no le hizo nunca abandonar su t ra-
bajo, en el que s iguid muchos años d e s p u é s , 
y basta compaginando lo uno con lo otro, ó 
mejor dicho, tomando del toreo lo que c reyó 
mejor-, se lanzó al periodismo orofesion.0! y 
fundó, en c o m p a ñ í a del d u e ñ o de la i m p r e n -
ta, un pe r iód i co qu • v iv ió dos años con el 
romhre de Murc ia t a v r i n n . 
Y pasaron los años , el mozo se fué haciendo 
bombre y como al l í no t en í a ambiente aban-
donó el pensamiento do dedicarse á matador 
de foros y s' casó. T a l . vez esto c o n t r i b u y ó 
m á s q u é otra cosa á dejar sus pr imeros pen-
samientos. 
Sin embargo, no 'bubo novi l lada á beneficio 
de los obreros del arte de i m p r i m i r y aun 
o i r á s en que no tomara parte Manuel Acedo 
E l Gordi io . 
HaMfindnnos de és tos r e f i r iónos una a n é c -
dota que merece ser contada. , 
—-Yená usted—nos d i j o . — H a b í a m o s orga-
nizado un beneficio 'y en él 
deb ía torear yo, pero cuan-
do estaba v i s t i é n d o m e el 
traje, á estilo por cierto de 
Pcpc - I I i l l o . m i mujer , á 
quien h a b í a n enterado de 
que los toros eran grandes, 
comenzó á hacerme razo-
namientos que acabaron con 
mi dec i s ión y con m i valor. 
Los toros, pertenecientes á 
la vacada de Oñoro , eran 
efectivamente bastante r é s_ 
peiables. como que v e r i 
usted lo que hizo uno de 
olios al domiimo siguiente. 
—c". Pero no íle'íaroTi á t o -
rearse? 
—-Sí. pero no bubo quien 
los mal a ra. Tilos, en cam-
Ijio, ó mejor dicho, uno r'n 
ellos que por téi ipr el n ó -
mero 2 i le l lamaban " d 
toro 2'\". m a t ó dos eaballos 
y le dio lal suslo á un com-
p a ñ e r o de la imprenta que 
le costó la v ida . 
—A ver, C u é n t e m e usted eso, que debe ser 
eresante. 
Acedo kaid de una tribu. 
L A L I D I A TAURINA 
—Es que no se puede decir. E n fin. veremos 
cómo sale. M i c o m p a ñ e r o , que ?e llamaba 
J o a q u í n del Toro, era modio.^cegato. bueno, 
m á s de medio, como que sin ' las g á í a s apenas 
si v e í a . Tocó le picar al toro 2-4, y en la p r i -
mera vez que le e n t r ó pl bicho lo t i r ó al sue-
lo; c a y é r o ñ s e l e á J o a q u í n las gafas y q u e d ó 
tendido e s p d r a n d ó q ú e le h ic ieran el qu i to : 
la gente gri taba temi ndo que el toro hiciera 
por é l , y en esto se ace rcó un compar ie ro„qur ' 
l u c í a de mozo de plaza y lo cogió bruscamen-
te por los sobacos. J o a q u í n c r eyó fmr ,.| o r \ -
* r ío que q u i é n lo cogía ora el toro, y se íes-
m a y ó . 
—Pues no veo por q u é i10 pueda con-
tar.. . - . • -
—Es que In dif íci l viene ahora. Cuando lo 
llevaban al callojnn v ieron que la calznna 
iba mojada, «.•.sabe usted?, y á ü h q u e creye-r 
nó lo ora n i mucho mo-«ang-re 
la impresión,, el susto.... ol 
•iendo tr isfemenb 
2'i. al domingo si-
ron que era 
nos. 
—Es na tu ra l : 
miedo.. . 
—Eso -s, el miedo con todas sus fatales 
r-nnsocuencias. 
—Eso mismo le o c u r r i ó al buen Sancho 
Panza durante la ho r r ib l e noche de miedo 
que pasó á cansa de] ru ido do unos picaros 
batanes. 
—Poco d e s p u é s m u r i ó el pobre J o a q u í n 
del Toro. 
—'Por c i e r t o — s i g u i ó d; 
Manolo—qu • aquel toro, o 
suiento fué l idiado en otra becerrada á bene-
fició dé una Hermandad y mg.tó al novi l lero 
J o s é Ñor iega E l Castizo, que alternaba con 
B a r t o l o m é .Murcia, Aquel pobre muchael ' 
b a h í a salido d í a s antes d I penal do Cartfi-
gona, donde c u m p l i ó una condena. La fecha 
de aauella corr ida no pudo ser m á s aciaga; 
era, el d ía mismo en ouo m o r í a o] Krparfcro 
en la Plaza de Toros de Madrid . 
Acedo apoderado. 
Por aquel tMitonces c o m e n t ó "Maiióló Acedo 
sus apoderamientos. Pero como el hombre v i -
vía en Murc ia sólo le c o n c e d í a n poderes para 
la r e g i ó n ; así fué representante do varios 
toreros como Quin i tn . V i l l i t a y Francisco 
Soriano Muera. 
Poro lo m á s mi t e re sañ te de sus apodera-
rtiioiitos en esa época fué la fo rmac ión de 
una cuadr i l la de n i ñ o s murcianos en la que 
figuraban como matadores ol Neg re t é . que des-
pués m u r i ó t í s ico , y el M i n u t i l l o . Con esta 
cuadr i l la r e c o r r i ó durante dos años todas las 
Plazas de las provincias de Murcia, Al icante 
y AUbacéte. Y disuelta aquell,i, t roupe de j ó -
v nes coletudos y buscando m á s ancho campo 
para sus h a z a ñ a s , u n buen d ía e n t r ó nuestro 
amigo Acodo por las puertas de Madr id , don-
de como era natura,! tuvo miles medios de 
probar sus talentos, de luchar con la v ida y 
de vencerla. Porque Manolo tiene un arma te_ 
En la Coronela con el Maestro. 
r n b l i para t r i u n f a r : os tan s i m p á t i c o qu. 
no ha podid.d sembrar odios ni aun QQ. sus 
enemigos. 
Ya en la corte de las E s p a ñ a s , y como era 
p r e c i s ó traba|ali' para v i v i r dignamente, co-
mo siempre ha v iv ido Acedo, cólocóíe de t i -
p ó g r a f o en la imprenta de hu s i r ó quer idó1 
cologa E l P a í s , donde .estuvo cuatro años , 
fundando en u n i ó n de M e l á n t u c h e y de don 
Jos-é Siánchez Navarro otro p e r i ó d i c o que se 
l l amó M a d r i d taur ino . Esta pub l i cac ión v i -
vió m á s de año y medio. 
—<.A q u i é n aipodéró usted pr imero en Ma-
di ' id?—le preguntamos. 
— E l p r i m e r o fué el nov i l l e ro H a b í a ¡¡un, 
q u á a r m ó una r e v o l u c i ó n de valiente que 
era. D e s p u é s f u i apoderado de Valen t ín Ol -
medo, al que mataron en r i ñ a . Olmedo, du-
r m i ó la época de mi apodoramion!o, tomó la 
a l ternat iva en Murc ia de manos,de don L u i s 
Mazzantini y luego la conf i rmó en Madrid , 
dándose l a Fuentes con seis toros de Pallhas. 
Era tan valiente ol pobre Va len t í n q u é m á s 
ile una vez tuve que aconsejarle que no sé 
a r r i m a r a tanto. A p o d e r é d e s p u é s á Juan Sal 
Saleri . que t a m b i é n t omó la al ternat iva en 
m i poder con toros de Veragua, en Madrid, 
y de manos do Conefito; en aquella corr ida 
alternaba t a m b i é n Ricardo Torres Bú.nibita-
Apoderé d e s p u é s á Mazantini to. q u é p o r c ier-
to fué aquel a ñ o el que m á s corr idas to reó , 
pues a l t e r n ó en cincuenta novil ladas en Es-
paña y en diez corridas d f toros en Méjico. 
—(.•.También t o m ó la al ternat iva en su po-
der? 
—Sí , señor . E l 20 de Aludí de 1908. con lo -
ros de don Vicente Mar t ínez y de manos del 
malogrado Rafael Molina Lanar t i fo chico. 
T a m b i é n he sido apoderado, hasta su reí i : a la, 
que yo mismo le aconse jé , del valiente y des-
dichado torero granadino y gran amigo mío, 
Jos§ Moreno LagáTti j i l lo chico. 
— E n cuanto si» enteren los j ó v e n s nov i l l e -
ros qu es nsled el hombre d é l a s alternativas 
va usted á tenor que m m i a r unas oficinas 
como las del Banco do E s p a ñ a , Y ahora ¿ á 
q u i é n e s apodera usted? 
—-Pues á Manolo Boaiha desdo hace m u -
chos años , laido que cuando toreaba Ricardo 
t a m b i é n lo ayudaba en su trabajos, auiupo 
á fiomfeiía siempre le a p o d e r ó su padre. M i -
re ustel, precisamente hoy he recibido estas 
cartas para él do .América y ya t e n í a el so-
bre preparado para e i i \ i i i r se las á Sevilla 
cuando be sabido que ha llegado esta m a ñ a -
na. Bueno, y como me ba preguntado usted 
tan do repodo, no .me lia deja,do te rminar la 
l is ta de los que fueron. 
—'Poro. ;.ai'm hay m á s ? 
c —Queda por decir que 
apoderad;; do J o s é Garc í a 
ú l t i m a etapa de torero reiprésenté 
Antonio fuentes. 
—.'•.Falta, alguno? 
—No—dice r i e n d o , — ¿ l o parecen 
pocos? En la actualidad, como ya se puede 
ser apoderado do m á s d • uno. cosa que antes 
no Ocurr ía , soy apoderado de los siguientes 
toreros, por orden de r igurosa a n t i g ü e d a d én 
sus poderes. 
—Venga ta, l i s ta grande. 
— A Curro Posada lo apodero desde su de-
but como novi l lero A l año tomó la alterna-; 
tiva el d í a 13 do Junio de 1913. 
- — C u á n t o frece! 
—Pues a ú n fal ta otro. E l 
tomó, míe era del Duque de 
m i m : r o 13. F l hecho o c u r r í 
siendo el otorgante A n t o n i o 
Sáihz S'aléH 11. t a m b i é n Fué 
raí siendo novil lero, y tomó 
lie sido 
.4 If/abciln. 
t a m b i é n 
y en su 
al gran 
á usted 
O r o con rpio la 
Tovar. tenía ol 
i en Pamplona,, 
f í l e n l e s . J u l i á n 
aoodi ' i ' ado ñ o r 
la al'ernaOv.n, 
Completamente en familia. 
o l . . . ¡ o t r o trece!... 13 de Sepliomibro dol 14. 
So la dió Vicente Pastor con foros de Taber-
nero Ballesteros, el m a ñ o , es t a m b i é n m i 
poderdante desde hace un año y t o m a r á la a l -
i o r n a t i v n . . . ¡o t ro trece!.. . ol 13 do esto mes 
y de esto año . de manos del gran torero Jo-
sel i to. . . 
— ¿ P o r q u é á Zosé Gómez le l lama usted el 
gran torero y uo a otros que ba ci tado usted? 
—Hombro . . . pues poroue yo creo uno Jo-
selifo es el Onoffrof del toreo. A m í no me 
cabe duda do (pie h ipnot iza á los toros. Yo 
lo he visto hacer cosas que sólo siendo h i p n o -
tizador el ou • las hace, se pueden explicar. 
— Y de novil leros ;.á q u i é n e s apodera usted? 
— A Manuel Navarro, á En r ique Cano Ga-
v i r a y á A n t o ñ i t o Cailvacbo. 
— U n gran to re r i t o que so co loca rá pronto. 
— Y o le v í torear en Sevilla y me g u s t ó . 
I) s p u é s f u i nombrado apoderado suyo. 
(Coul iní ia en Ja ]>áqina 1." d i ' l Suple mentó . ) 
LA L I D I A — 8 — TAURINA 
Guía por orden alfabético de los matadores de toros 
Alcahreño, Jete García 
Apcderadc: D Alejandro 
S s r m c , Lavapiés, 4, 
Madrid. 
Belmente, Juan Bienvenida, M. Mejías. Celita, Alfonso Cela. Chio.uito de Begoña, 
Apoderado: D. Juan Ma- Apoderado: D. Juan t ú - Apoderado: D; Enrique Apoderado: D Felipe E . 
nuel Eodríguez, Visita- fera, Huertas, 50 y E7, Lapoulide, Cardenal Ois- Montesinos, Malasaña, 
oión. 1 7 3, Madrid. Madrid. ñeros, 60, Madrid 27, Madrid. 
Freg, Luis . 
Apoderado: D. Avelino 
Blanco, Bastero, 167 17, 
Madrid. 
Sallito, José Gómez. 
Apoderado: D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Se-
villa 
Gallo, Eafael Ccmsi 
Apoderado: D, M a n u e l 
Pineda, Trajano, 35 Se-
villa. 
. — — • 1 ,1.,. _ 
Gaona, Eodolío, Larita , Matías Lara. Madrid. Francisco. Malla, Agust ín García Pastor, Vicente. Pericáñej. ? £ c : a i o . Posada, Francisco. Saleri I I , Julián Sáiz. 
Apoderado: D. Manuel Apoderado.: D. Eicardo A :n nemhe, Bolsa, 6, Apoderado: D. Franois- Apoderado: D. Antonio Apoderado: D. Angel Apcderado: D. Manuel ApodenSc: D. Manuel 
E o d r í g u e z V á z q u e z , Olmedo, Basteros, 11, Málaga. co Casero, « C a f é M a i - Gallardo, Tres Peces, Erandi, Santa María, 24, Acedo, Latoneros, 1 7 3, Acedo, Latoneros, i j 
Velázquez, 19, Madrid Madrid- son Derée>, Madrid núm. 21, Madrid. Madrid. Madrid. 3, Madrid. 
Mart ín V á z q u e z 
Este excelente matador, aparte de los ya 
firmarlos, ha u l t imado los s iguí lites contra-
tos. Dos corridas y la prueba en Pamplona: 
18 de Mayo en Baeza: 15 de Agosto en A l -
mendrr.'.ejo; dos corr idas en la fer ia de San 
Mateo dé L o g r o ñ o . E l domingo de Pnscua ac-
t u a r á 11 Madrid . 
La temporada que al s i m p á t i c o Curro se 
le presenta es admirable, y de seguro se rá 
uno de los de segunda fda que m á s corridas 
sume en el año actual. 
Las c o r r i d a s de f e r i a de S e v i l l a . 
Salvo causas imprevistas que á ú l t i m a ho-
ra hagan modificarse el cartel, a h í ya el que 
ha preparado la Empresa de Sevilla para la 
mm 
Tcrquito, Serafín Vigióla Vázquez, F . Martin. 
Apoderado: D, Victcriano Apoderado: D. Alejandre 
Argcmanis, Hortaleza, Serrano, Lavapiés, 4, 
47, Madrid. Madrid. 
gran feria de A b r i l en la hermosa eapitad. 
23 de A b r i l (Pascua de R e s u r r e c c i ó n ; , toros 
del nuevo ganad: rn S í . m a r q u é s de A l b a -
cerrada, para que los estoqueen Joselito y 
Belmente. 
2ü. Reses de Santa Coloma para los mismos 
espadas. 
27. Los mismos diestros en c o m p a ñ í a de 
Gaona, y v í c t i m a s d i Murube. 
28. Vicente Pastor y los dos f e n ó m e n o s 
1 i t ' s pacha rán c o r n ú p e t o s de P a r l a d é . 
29. Vicente, Jo sé y Juan con seis pupi los 
de M i u r a . 
30. Los tres citados y Gaona e c h a r á n la 
llave á la fer ia despachando ocho loros de 
Anastasio Mar t í n . 
B U Z O N T A U R I N O 
Si \ D . Gerardo A r n a í z . — S a n t o n o . — L o s dos 
n ú m e r o s que usted pide so i r e n v i a r á n ; cu 
inaporte es de 0,80 ptas.. que puede r a m i t i r -
nos en sellos. 
IS/ITKTM I D O R E S I D E N O \ A I L i I a O S 
m 
Alé, A. Sáez 
A , : D, V, Argcirí 
n::, Hcrtalcza,- 47 
Alvarito de 
Córdoba 
A. D. S, Arnaz, 
Emcajadcrcs, 53 
Amuedo, José; 
Apod. D. A . Se-
rrano, Lavapiés 4 
Andaluz. 
D. F E Mcnteti-
nos ,Mala:añ£, 27 
Angelete. 
A. D, A . Blanco, 
Bastero, 15. 
Antonio Sánchez 
A: D F . Casero, 
Café MaisonDorée 
Antúnez, Jcsé S. 
Ap:d.: D. A. Gis-
tau, Apodaca, 2. 
Ballesterc:. 
A . : S . M. Acede, 
Latoneros, 1 7 3. 
Belmente 
Apoderado: Dc-
J . M. Eodríguc:. 
Elanquitc. 
Visitación, 1 7 3 
Madrid. 
Baró, Francisco. 
Á, D. Ántcnio Ec-
bladc, C. Ccello, S's. 
Calvache. 
A . : S . M. Acedo, 
Latoneros, 1 7 3. 
Carpió, Antonio. 
F , N de Cardona, 
Tcrrijor, 13, M. 
Fortuna. 
A : D. E , L . Car-
denal Cisneros, 60 
Fuentes, Eusetio. 
A . : I ) . E , L . Car-
denal Cisneros, CO 
Gracia, Manuel. 
A . : D. F . López, 
Farmacia, 3, M. 
Lecumberri 
A D. A. Zaldua, 
Iturribide, 28, B. 
Malla I I . 
A . D. F . Casero, 





A, P . E . Monte: 
nos, Malasaña, 27 
Petreño, M. Martí. 
A su ncn:re,Tr:-
n i tar i c s l l , Vci.a 
Posadero 
A D . J . Tufera, 
Huertas, 56 v 57 
Bodalito,B.Eubio 
A D. E , Carrasco, 
TalaveralaEeina 
Saleri I I I , N. Sáiz 
A Dv M. Acedo, 
Latoneros, 1 7 3. 
Serranito, F - G, 
A D. José León, 
Espejo, 4, Córdoba 
Suso, Antonio Tcrquito I I , F , V. Vaquerito M. Soler. Vernia, Ernesto. 
A D. P. López, 
Farmacia, 8, M 
!a:cc, José. 
A . : D, V. Argoma- A . : D . C, Verés, Em- Apod. D. Eicardo E . A. D, Arturo Millot, 
nis, Hcrtaieza, 47. bajador Vioh. 12, V Adrover, Prim, 13. Silva 9, 
LOS CONTEMPORANEOS Mim^m^ 
novela de D E T E R Á N ~ preciosa 
12, C A P E L L A M Z D , »2 
Camisas, Guantes, Pañuelos, Géneros de 
punto. Elegancia Surtido, Economía. PPtECIO FIJO Casa fundada en 1870 
IMPRENTA DE "ALREDBDOK DEL MUNDO".— FERRAZ, N-J. ¡VIÁDRTD-
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O u L A L I D I A " 
A L N U M E R O 10 D E T A - T J E X I S T A . 
¡¡¡No me hable us!ed de los loros!! 
—He visto antes que se r e í a usted al hablar 
del n ú m e r o trece, por lo cual he deducido 
que no le preocupa el úiaiago numer i to . 
—Es v í c t i m a de una calumnia, c r é a m e us-
ted. 
- - P e r o usted debo ser supersticioso, po r -
que he v i s to que lleva usted en la ca iena del 
reloj u n jo robad i to . . . 
— Y o no sé si soy ó no supersticioso; lo 
f¡u ' .sí sé Jec i r l r es que no me gusta que me 
hablen de los loros. Son una fatal idad ho-
r r i b l e . 
— ¡ O n e cosa tan r a ra ! 
—Es u n hecho comprobado que los loros 
t raen desgracia. No, no se r í a usted. Yo be 
tenido siempre suerte en mis asuntos hasta 
que he tenido lor i tos . Y que p a r e c í a que t o -
dos se p o n í a n de acuerdo. Que iba un torero 
á A m é r i c a . . . pue^ al vo lver entraba en m i 
i'a.sá el mozo de estoques con el regal i to : un 
loro, Maera me t ra jo uno, o t ro loro me rega-
ló F a r f á n , o t ro Pastoret.. . E l ú l t i m o me lo 
t ra jo Marchenero. ¡Vaya u n an ima l i to sabien-
i p cosas! H a b í a hecho e¡l v ia je con otro loro 
que le t r a í a n al obispo de Madr id y se entre-
tuv ie ron en la t ravesi ía en e n s e ñ a r l e s á rezar 
y á cantar : 
"Con flores á M a r í a 
que Madre nuestra es". 
Sobre todo el loro del obispo v e n í a hecho 
un c a t e d r á t i c o en lo de decir el Credo, la Sal-
ve y otras oraciones. 
Bueno, pues, el l o r i t o 
é s t e me cos tó de p é r -
didas unos miles de d u -
ros. Yo s iempre he t o -
mado par te en empre-
sas y por aquellos d í a s 
•limos una cor r ida en 
Murcia y o t ra en B a -
za que me costaron seis 
m i l pesetas. F u i á. A l i -
cante para presentar á 
Ballesteros y p e r d í on_ 
ce m i l reales; y como 
l'ormaba yo sociedad 
con Alcalá , de Barcelo-
na, tomamos los tea-
tros T í v o l i y Noveda-
des y o t ra vez el fraca-
so. ¡ Con decir le á usted 
que ver una represen-
' ac ión de Los cadetes 
de la Reina, por cuya 
exclusiva en Barcelona 
di yo a(l maestro L u n a 
^.500 pesetas, me cos tó 
14.000 reales!... Y co-
mo la ú l t i m a desdicha 
fué la de Murcia , des-
de a l l í puse á m i m u -
jer el siguiente telefo-
nema : 
"Matar el lo ro ó ven-
d e r 1 o. No e s t é casa 
cuando yo l legue.—Ma-
nuel" . 
— S i no hago eso á 
estas boras estoy ha-
ciendo cola en la puer -
ta de un comedor d'e caridad. iG'réame usted; 
los loros son de una fa ta l idad ho r r ib l e . M é -
tase usted á empresario, p ierda y v e r á si 
cree ó no cree en los loros. 
—¿iGonque ha sido usted empresario? 
— S í , s e ñ o r . Desde que estoy en Madr id he 
lomado parte en algunas empresas de p r o -
vincias, unáis veces solo y otras en sociedad. 
Donde m á s he hecho ha sido en Francia , por 
lo cual el kaiser me ha reventado, porque t o -
dos los años v e n í a yo dando cuatro ó cinco 
novilladas y ocho ó nueve .corridas de toros 
en las Plazas de Ar lés , Toulouse y B e z i é r e s . 
También he sido c o p a r t í c i p e de la empresa 
de la de Marsella. E n Barcelona con Atealá , 
"omo le he dicho, t a m b i é n he emprendido 
LA ALTERNATIVA DE BALLESTEROS 
E l próximo número será extraordinario y de-
dicado por completo á la Alternativa que en 
Madrid y Zaragoza tomará el famoso Maño. 
A pesar de constar el número de 16 páginas, 
su precio será como siempre de 20 C E N T I M O S . 
negocios y he sido empresario a d e m á s con 
Garballera. He representado g a n a d e r í a s y e m -
presas y, por ú l t i m o , la, Empresa E c h e v a r r í a 
me of rec ió la r e p r e s e n t a c i ó n de la Plaza M o -
numenta l de Barcelona, lo cual le he agrade-
cido m u c h í s i m o sintiendo m u y de veras no 
haber podido aceptar por mis muchas ocu-
paciones en Madr id . Pero, repi to , que les es-
toy m u y agradecido. 
Dos cogidas. 
— E n sus é p o c a s de nov i l l e jo , ¿ n o t uvo us-
led n inguna cogida? 
—-No s e ñ o r . Pero las he tenido d e s p u é s . 
Uno de los c o r n ú p e t o s , l lamado " T e r r i b l e " 
y me convenc ió de que estaba bien bautizado, 
se a r r a n c ó al caballo que montaba, lo t i r ó al 
suelo, y me t i r ó tantas c o m á s y tan terribles 
que me de jó en cueros. Era segundo d ía dé 
Carnaval. ¡Una broma! 
—Y" la segunda cogida.. . 
— E n real idad no fué cogida. Estaba yo en-
tre barreras en Barcelona, sa l tó un toro al 
ca l l e jón y contra un burladero me dió ta l en-
contronazo que me dis locó una m u ñ e c a . E n -
tre Manolo Bomba y J o s é G a r c í a A lgabeñó 
me hic ieron el quite, y luego el A l g a b e ñ o me 
b r i n d ó la muerte del to r i to , que era de la v i u -
da de Concha y Sierra. ¿ Q u i e r e usted saber 
algo m á s ? 
—¿GuiánlO'S poderdantes de usted han l o -
reado ya sfa temporada9 
—-Pues el p r i m e r d ía a l ternaron Posada 
y Salevi en la Monumental de Barcelona, 
Navarro y Calvache, en la de las Arenas de 
aquella capital , y en Madr id t o r e ó F l o r e n t i -
no Ballesteros. 
- Y . . . ¿ c ó m o se arregla usted para con-
t ra ta r á los toreros? 
—THies... convenciendo á las Empresas 
do que mis toreros son los mejores, y como 
ellos son buenos de verdad y yo sé demos-
t ra r lo y decir lo A t i empo. . . 
MAXIMO GIiM 
Una verónica de Belmonte ayer en Barcelona. 
—-Y eso ¿ c ó m o puede ser? 
— M u y sencillo. Como apoderado asisto á 
tientas y apartados, y en esos festejos he sido 
cogido dos veces por los toros. Una fué en el 
Congosto en Torrelodones, donde e s t á b a m o s 
apartando una corr ida de toros para Burdeos. 
Toros en Caracas 
E l domingo 3 del co-
r r i en te se ce l eb ró una 
gr,ain cor r ida de toros, 
l i d i á n d o s e ganado de 
la hacienda de Goron-
dona, que fueron b r a -
vos. A l sal ir la cuad r i -
llas, fueron ovaciona-
dos Bienvenida y A l -
c a l a r e ñ o . 
Se agotaron las loca_ 
lidades, pues debido á 
los é x i t o s alcanzados 
por ambos matadores, 
tanto en L i m a como 
a q u í en Caracas, h a b í a 
e n o r m e e x p e c t a c i ó n 
por verlos torear j u n -
tos, por ser los diestros 
que m á s se han d i s t i n -
guido en la actual t e m -
porada. 
Bienvenida, con la 
capa y la muleta, es-
tuvo v a l e n t í s i m o y ar-
1 ís t ico, c o s e c h a ndo 
abundantes p a l m a s . 
Con el estoque estuvo 
m u y bien, despachandn 
sus tres toros de otras 
tantas estocadas y un 
pinchazo. F u é ovacio-
nad í s imo . 
A l c a i a r e ñ o j o n la 
capa y l a mule ta hizo 
faenas s u i p e r i o r í s i m a s . 
q u e b r ó dos pares de Irs 
cortas, echando á r o -
dar al cuar to de u n vo-
l a p i é inmenso, se le concedieron dos orejas. 
Ambos diestros, fueron sacados en hombros 
y conducidos en t r i u n f o hasta el hotel . E l p ú -
blico q u e d ó s a t i s f e c h í s i m o del resultado de 
la fiesta, que ha respondido á la. e x p e c t a c i ó n 
que h a b í a por ver estai corr ida . 
FOT. MATEO 
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Las corridas del ? en Madrid, y de 
• : 
ayer en Vista Alegre y Barcelona. 
Un pase de Larita en el primer toro ayer en Vista Alegre. Larita entrando á matar el segundo ayer en Vista Alegre Lari ta matando el tercer toro ayer en Vista Alegre. FOTS. DALDOMISRO 
A ocho días vista 
Del amor propio y del valor 
La cornada de Carpió 
L a cornada de Ganpio no s o r p r e n d i ó á na-
die; mejor .dicho, no deb ió sorprender á nadie 
y mucho menos á los que de cosas taurinas 
vean claro. Sal ió con un puntazo hondo la 
tarde de su 'debut y á la, vez que los d í a s se 
s u c e d í a n la her ida se fué agrandando hasta 
que llegó á cornada y grave por las conse-
cuencias naturales de la peor de las infeccio-
nes. L a de la e x a l t a c i ó n del aplauso. 
Este muchacho sano de cuerpo y fuerte de 
voluntad no soñó nunca en ser f e n ó m e n o , n i 
nunca pudo creer a rmaran tan gran alboroto 
las mismas v e r ó n i c a s que en Valencia y B a r -
celona, en Sevilla, y otras capitales d ió una y 
otra tarde, s in que por ellas le diesen el c a l i -
ficativo de f e n ó m e n o . 
Pero l legó á Madr id , pueblo hidalgo y apa-
sionado cual ninguno y el p ú b l i c o p r imero , la 
prensa d e s p u é s y m á s tardes los comentarios 
de doce d í a s seguidos en los cuales el nombre 
de Belmonte sailía ma l parado al lado del de 
Carp ió , h i c i e ron que este muchachote sano en 
sus ju ic ios y fuerte en sus convicciones se 
diera perfecta, cuenta de la s i t u a c i ó n en que 
le colocarain y dispusiera al p a r t i r de la f o n -
da la cama, pa ra encontrar la en condiciones á 
su regreso de la Plaza, adonde iba en busca 
de la cornada, que le b r i n d a r o n sus amigos y 
admiradores y . . . efectivamente, se la d ió . ¡Có-
mo no! ¡ P o b r e C a r p i ó ! el t rabajo que ha de 
costarle el colocarse por haberle colocado de-
masiado pronto en tan alto puesto del cual se 
cae, con la misma faci l idad que se sube. Las 
alturas se escalan progresiva, lentamente por 
ser la mejor manera de sustentarse en ellas. 
Carp ió es u n torero de gran voluntad, de 
mayor amor propio y de escaso, m u y escaso 
va lor ; tiene el jus to para hacer lo que sabe 
y le falta bastante para in tentar lo mucho que 
ignora. Deja llegar al toro y le para, mas no 
le manda; la voluntad lia pone de manifiesto, 
pero el corazón no le dej.a,. Espera y aguanta 
mas no busca n i recoge. Ca rp ió sin ser f e n ó -
meno p o d í a llegar á ser un buen torero (nunca 
un gran matador de toros) si es que al juzgar_ 
le se le restr ingen las alabanzas y se le seña,-
lan los defectos, porque 'de lo cont rar io por 
el camino emprendido, por amor propio m á s 
que por valor, obligado por las c i rcuns tan-
cias, no t e n d r á m á s remedio que ser carne de 
los toros s iempre que salga á torear en las 
condiciones que sal ió, la ú l t i m a novil lada de 
Madr id . 
ü n poco m á s de calma en beneficio de este 
muchaicho, no sea que lu-.go tengamos que 
a r repen t imos de haberle empujado demasia-
do de pr isa hacia el precipic io . 
- . ^ * * * . 
E l club Belmonte de Valencia ha dicho la 
ú l t i m a palabra respecto á i d o l a t r í a s . Que 
buen ejemplo ha dado á la afición aquella 
P e ñ a , pasando por al to la personalidad de su 
ídolo, y protestando .ante el gobernador de la 
escasa presencia de los toros que se iban á 
l i d i a r en la capi tal levantina. Esa os la forma 
de velar por ila pureza de la fiesta y ese es el. 
camino que debiera seguir la afición, con is~ 
tas y sin ellos, para que v i é r a m o s corridas de 
toros con presencia y poder, y de este modo, 
aplaudir con mayor e n t u s i a s m ó las faenas de 
los matadores que como Joselito y Belmonte 
les sobran arte y dominio para toda clase de 
toros. 
¡Que sea enhorabuena! 
* * * 
S e g ú n tenemos entendido es tá ya solucio-
nada la c u e s t i ó n del veto de Vicente Pastor 
respecto á la empresa, de la Plaza m a d r i l e ñ a . 
Han sido entregadas la 13.000 beata? cont ra-
tando una serie de corridas ordinar ias y ex-
t raordinar ias á m u y buen dinero y con la 
ob l igac ión de al ternar con los pr imeros de los 
primeros. No m e r e c í a menos (si a s í es efect i -
vamente) el diestro de Embajadores. 
¡ S u e r t e para gastarlas, Vicentp! 
Media verónica de Joselito ayer en Las Arenas de Barcelona. 
La novillada del 7 en Madrid 
Seis toros de Medina Garvey para Fortuna, 
Zarco y Carp ió . 
E L G A N A D O 
Salieron cuatro Loros bastante terciados y 
buenos mozos que fueron el tercero y el sex-
to ; p r imero , segundo y tercero se l i m i t a r o n 
á c u m p l i r , pues volviendo la cara unas veces 
y arrancando bien otras, lograron pasar sin 
pena n i g lo r i a ; fueron mansos y l levaron fue-
go el cuar to y el qu in to y por fin el ú l t i m o fué 
bravo y noble desde que sa l ió hasta que se 
e n t r e g ó al pun t i l l e ro . 
L O S E S P A D A S 
For tuna . Tres toros tuvo que estoquear por 
la .cogida de Carp ió , y m u y poco podemos 
apuntar en su haber; con el capote no recuer-
do1 nada m á s que unas v e r ó n i c a s que d ió a.l 
ú l t i m o toro y dos ó tres quites que hizo en el 
mismo con graicia y estilo de buen torero. Con 
la muletai tampoco hizo mucho bueno, pues 
si bien es verdad que sus dos pr imeros ene-
migos no se prestaban para hacer ninguna 
filigrana, tampoco lo es menos que el b i l b a í n o 
no se a r r i m ó , y por lo tanto no a g u a n t ó en 
n i n g ú n muletazo, l i m i t á n d o s e á torear por la 
cara de p i t ó n á p i tón , codilleando bastante y 
sin parar un momento los pies; y la verdad 
esto es imperdonable en u n nov i l l e ro que e s t á 
toreando todos los d í a s y en v í s p e r a s de la 
Un pase natural de Fortuna. Ayer en la Monumental de Barcelona- FOTS. MATEO Una larga afarolada de Pacorro. 
al ternat iva. Su p r i m T Loro llegó al trance 
final s in pasar y achuchando por ambos la -
dos y como el espada le t o r e ó de muleta per-
mi t i endo la ayuda de toda la p e o n e r í a , de a h í 
que el t o r i l l o se pusiera avisado y buscara 
el bulto'; all final el espada ya no t r a t ó m á s 
que de a l i ñ a r y cuando lo cons igu ió a r r e ó 
una de profundis que b a s t ó para que dobla-
ra el an imal . 
E n el cuarto, que fué el p r i m e r tos tón , m u -
le teó sin dejar llegar y codilleando de lo l i n -
do,, v i é n d o s e apurad i l lo en m á s de una ocas ión 
por no est irar los brazos; f rente al nueve 
a r a n c ó á matar y el Loro se fué hacia a t r á s 
en el momento en que el espada e n g e n d r ó el 
viajen, arrancando desde m u y largo y perfilado 
yai fuera del p i í ó n ; d ió d e s p u é s u n pinohazo 
sin querer pasar el fielato y para final una 
delantera echiándose fuera. 
Enlcont ró al ú l t i m o noble y p a s t u e ñ o , pues 
o b e d e c í a y doblaba por ambos lados a d m i r a -
blemente, y a q u í el hombre se d e s t a p ó y aun-
que la faena fué de lo m á s c lás ico, hubo 
por lo menos vistosidades y a l e g r í a s que la 
gente, deseosa de tocar pallmas al joven Maz-
q u i a r á n , jaileó y ce l eb ró grandemente; empe-
zó la faeiriu con u n buen pase na tu ra l en el 
que el hombre a g u a n t ó val iente la fuerte aco-
met ida del b ru to , s igu ió con otro en el qTiP 
el Loro le c o m i ó el terreno por no mandar, y 
coi í t in i ió toreando ya de pie, y á de rodil las , 
siempre val iente y torero des tac |ándose a lgu-
nos muletazos ayudados por bajo y uno da 
pecho con una rod i l l a en t i e r r a en los que 
Diego a iguantó una enormidad; igualado el 
animal v i n o un pinchaizo atacando vailiente y 
acto seguido una estocada m u y buena sal ien-
do prendido por el muslo derecho y volteado 
apara/Losamente. E l espada m e t i ó m u y bien 
la muleta, pero luego dejó la mano muerta , 
m o t i v o por el cual le cogió el toro en el cen-
t ro de la suerte. Casares, Compare v Zarco 
acudieron m u y b ien a l qui te , sobre todo los 
dos p r i m e r o s que se Jliaron á puñe ta izos con 
el t o ro ; dobló el de Medina Garvey y F o r t u n a 
pasó á la. e n f e r m e r í a á curarse, u n puntazo en 
un muslo. M i op in ión , j oven Fo r tuna , es que 
hay que a r r imarse m á s y hacer m i s cosas con 
los toros, pues usted lo sabe y tiene la o b l i -
gac ión de hacerlo. 
Zarco. C o n t i n ú o aferrado á m i modesta o p i -
n i ó n sobre este torero, pues sigo sin ver la 
v a l e n t í a que' algunos se han e m p e ñ a d o en que 
tiene este muchacho. Y si no es val iente y 
buen torero tampoco lo es, pues es t á torpe en 
grado sumo y a d e m á s b a perdido aquel buen 
estilo de estoqueador que de jó ver el a ñ o pa-
sado, ¿ q u é es l o que le q u e d ó á este espada 
para ser nov i l l e ro de p o s t í n y estar colado 
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en la p r imera fila? ¡ S u e r t e que tiene uno!, 
que es lo que d i r á el joven Zarco. 
Con el capote t o r e ó por ve rón i ca s ú sus dos 
toros y rrtás le val iera no haberlo hecho, pues 
lo ún ico que c o n s i g u i ó fué hacer r e i r con 
aquellos mantazos que eran m á s propios pa -
ra sacudir el polvo que para torear por ve-
r ó n i c a s ; con la muleta no p a r ó ni a g u a n t ó 
n i n g ú n pase, pero en cambio el hombre quiso 
imi t a r á Joselito en los muletazos que el Pa-
pa da de t i rón , y efectivamente, t a m b i é n hizo 
el r i d í c u l o ; vaya en su descargo que los toros 
que le tocaron no fueron dos rosas n i mucho 
menos, pues llegaron á la muerte resefvniás, 
de fend i éndose y achuchando. Pero cuando 
uno es novi l le ro de p r i m e r a fila y los toi< s 
no se dejan torear lo menos que se debe hacer 
es, al jun tan las manos,, arrancar cerca, mar -
charse d e t r á s de la e s p á y meter la toda por 
ol hoyo de las agujas; eso es lo que deb ió us-
ted •haber hecho, joven Zarco. 
Muy valiente al hacer los quites á Carp ió y 
Fortuna. . 
Como digo antes no hizo nada con la flá-
mula y con el estoque d i ó á su p r i m e r o un 
pinchazo e c h á n d o s e fuera, media atravesada 
sin camelar, otro pinchazo sin llegar, otro 
arrancando m u y largo y con el brazo suelto y 
media buena edhando el sable por delante y 
saliendo por la cara. E n el qu in to e n t r ó á he-
r i r tres veces y no lo h izo b ien m á s que la 
segunda en la cual a t acó cerca y derecho y 
se tuvo que apoyar en la e m p u ñ a d u r a del es-
toque para poder sal i r de l embroque: en el 
otro pinchazo a r r a n c ó largo y se echó fuera 
y en la estocada final t a m b i é n a r r a n c ó largo 
y sin pasar el p i t ó n , saliendo por la cara, ¿ á 
esto lo l l aman 'matar con habilidad?, á m í me 
parece quo m á s bien es matar sin qonas de 
exponer nada. 
Ca rp ió . Servidor no v ió á este diestro la 
tarde de su debut en el ruedo m a d r i l e ñ o , pero 
d e s p u é s de lo que he vis to ayer, creo sincera-
menite que como ayer quiso torear el espada 
valenciano no se puede torear. Para torear 
parado lo p r i m e r o que hace fa l ta es templar 
y mandar para poder dominar al to ro : pues 
no es mandar tomar al enemigo en tercios del 
nueve c i r á darle el pase siguiente á los 
lorcios del dos: mandar es l levar al toro em-
papado en los vuelos del capote ó de la m u -
leta é i r templando suavemente hasta dejarle • 
on el terreno que al espada le convenga, esto 
es lo que h a c í a Juan Belmente cuando v ino 
á Madr id y por eso dominaba á los toros, y 
ésb, no se ofenda nadie, no lo sabe hacer el 
joven torero de Car tar ro ja ; este espada les 
da á los toros unos p a r ó n o s m u y grandes, 
como lo hizo ayer en el p r i m e r pase na tu ra l 
en el que el to ro a r r a n c ó m u y fuerte y desdo 
largo; el diestro sin moverse c o r r i ó la mano, 
el toro t o m ó bien la muleta, y p a s ó como un 
tonto: es cierto, que Carp ió a g u a n t ó bien, 
pero t e m p l ó y r e c o g i ó con esa suavidad que 
lo hac ía el t r ianoro? ¡No! luego no hay tales 
peineros; el toro se le m a r c h ó sin sujetarlo; 
luego d ió uno de pecho superior, uno ayuda-
do y un molinete colosal, quiso dar otro m o -
linete y fué enganchado por la r eg ión g l ú t e a 
y campaneado sin consecuencias; i n t e n t ó dar 
otro muletiaiio con la derecha y de nuevo sa-
lió cogido sin su f r i r mayor daño , cob ró dos 
pinchazos sin camelar n i chispa y d e s p u é s 
dando la espalda al tendido del seis una es-
locada buena saliendo prendido por el v i e n -
Ire y vuelto á recoger en el suelo en el cual 
queda sin poderse incorporar ; en brazos de 
las asistencias pasó á la e n f e r m e r í a . 
En los quites no le v imos hacer nada d u -
pánte tres toros que estuvo en la Plaza. 
Picando se dis t inguieron A r t ü l e r i t o y A l -
mfíla. y con los palos Pep ín de Valencia y Cu-
co, y bregando Casares 
Seis toros de Palha para Matías L a r a "Lar i ta" 
B l ganadero p o r t u g u é s m a n d ó seis buenos 
ejemplares, bien criados, buenos mozos, s in 
ser exagerados, y recogiditos de cuerna ' 
Hiñones se necesitan para encerrarse con 
seis toros de Palha y con una tarde como la 
que hizo aypr, pues b i e n : el bravo M a t í a s se 
lió con los seis p o r t u g u e a c á y si no hizo g ran -
des cosas tampoco hizo nada censurable, pues 
entre los tíhaparrónos que cayeron l o g r ó echar 
fuera la corr ida y no fué poco con la t a rdec i -
ta que nos tocó en suerte; bastante hizo con 
matar c inco toros de los seis que salieron, 
pues al ú l t i m o el presidente, con m u y buen 
acuerdo, m a n d ó r e t i r a r l o al corra l . 
Pastoret, que sa l ió de sobresaliente, a l t e r n ó 
en quites con el espada haciendo algunoc 
bien. A l qu in to le puso u n gran par de ban-
deril las a! quiebro, dejando llegar mucho y 
aguantando mecha de veras. 
Picando, todos peores; con los palos, nadie 
y bregando Pelucho, que t o r e ó en todos los 
íioros con una sola mano. 
HA D O B L A D O 
E N B E C R C E l a O N i K 
9 A b r i l , á las 18. 
E l i n t e r é s despertado por esta corr ida, la 
p r i m e r a que torelan solos en Barcelona, Jose-
l i t o y Belmente, ha llenado por completo las 
Arenas. 
E l p r i m e r toro de Murube, negro, fino y re -
eortadito, como sus restantes hermanos. 
D e s p u é s de siete v e r ó n i c a s y u n recorte de 
Joselito, m u y buenas cuatro de aqué l l a s , que 
fueron coreadas con olés y m u y aptaiudidas, 
a g u a n t ó el bicho cuatro varas por dos ca ídas . 
E l toro codicioso. 
Gal l i to , hace una n o t a b i l í s i m a faena de 
muleta, entre olés y ovaciones, y atiza tres 
pindhazos buenos, uno de ellos barrenando y 
•nía estocada corta l igeramente ladeada que 
mata en seguidai. Ovac ión grande y algunos 
pi tos. 
¡Al sea'undo lo torea Be lmont r con seis ve-
r ó n i c a s , un fa ro l y un recorte. En cuatro de 
los lances m u y buenos fué coreado con olés 
y m u y aplaudido. 
Juan muletea bien y v a l e n t í s i m o , clavando 
una estocada atravesada entrando superior-
mentL' y otra buena llegando con la mano 
al pelo. Ovación, aunque no tan grande co-
mo m e r e c í a . 
Tercero. De salida salta al ca l l e jón . 
Tres capotazos y un recorte de J o s é para 
recogerlo. Los espadas oportunos en los q u i -
tes como en los anteriores toros. 
Magri tas y Blanquet eo^can tres pares su-
periores de verdad. 
Joselito hace una faena laboriosa, y atiza 
un pinchazo t rop rizan do el estoque con una 
banderi l la , o t ro pinchazo barrenando y media 
estocada ca ída entrando b ien . Palmas y pitos. 
Cuarto. Sale abanto v Juan no puede darle 
m á s míe dos caipotazos. 
Catalino dejó dos palmos de palo en el mo-
r r i l l o de la res y so a r m ó la gran bronca. 
Pinturas clava dos buenos pares y Maera 
uno m u y delantero. 
Bclmonte realiza una faena breve y v a l i e n -
te para un pinchazo y una estocada l igera-
mente ladeada, entrando bien. Muchas palmas 
y algunos pitos. 
Ouinto. Resulta m u y abanto y J o s é intenta 
recogerlo con capotazo por bajo. 
Joselito clava tres pares colosales, obte-
niendo tres ovaciones formidables. 
Con la muleta hace una faena superior y 
dei mucha intel igencia pa ra apoderarse del 
bicho que es tá huido, y entrando m u y bien y 
•dn levantar la mano a t i zó una estocada que 
r e s u l t ó oaida por hacer un e x t r a ñ o el toro. 
J o s é ha estado m u y val iente y confiado: t o -
cando la m ú s i c a en su honor. 
Ovac ión formidable, algunos pi tos y p e t i -
c ión de oreja. Se agitan muchos p a ñ u e l o s . 
Sexto. Bel monte da cinco v e r ó n i c a s buenas, 
dos navarras y dos recortes. Olés y ovac ión . 
E n los quites, superiores los espadas que 
compi t i e ron en m o n e r í a s á los acordes de ia 
m ú s i c a . 
Juan trastea con mucho cor age y super ior -
mente. 'Música. En t ra m u y bien y por estar 
el to ro desigualado, deja media estocada la -
deadilla. U n descabello. Ovac ión . 
La cor r ida merece comentarse. 
DON SEVERO 
P I A Z A M O N U M E N T A L 
Ocho Veraguas para Ballesteros, For tuna , 
Zarco y Pacorro. 
Hay u n lleno colosal. Gran tarde ha sido 
para el m a ñ o la despedida como nov i l l e ro en 
la Plaza de Barcelona. 
A l p r i m e r o le toma de capa F lo ren t ino y 
en dos t iempos da varias v e r ó n i c a s c e ñ i d a s 
y remata con adorno. 
Solo completamente-, hace con la muleta 
una faena colosal con pases de todas marcas, 
tocando la m ú s i c a en su honor. A la p r i m e r a 
igualada cobra una buena estocada y desca-
bella. (Gran ovación . ) 
Torea al qu in to por v e r ó n i c a s y de frente 
por d e t r á s lucido y a p r e t á n d o s e de verdad 
rematando con u n faro l monumenta l . 
B r i n d a desde los medios y hace una colosal 
faena de mule ta ; naturales, ayudados de pe-
cho y molinetes, todo superior de verdad. 
Citando á r ec ib i r y consumando la suerte 
da media que basta. (Gran ovac ión y oreja.) 
For tuna lancea, parando á su p r imero . 
Con la mule ta torea con m á s intel igencia 
que adorno consintiendo con el cuerpo y 
aprovechando la, p r i m e r a igualada da una es-
tocada superior. (Ovación.) 
A l sexto le torea con adorno y acaba estre-
c h á n d o s e . Con la muleta hace una faena breve 
y p e r f i l á n d o s e cerca y r e c r e á n d o s e en la ? o c r -
ie suelta una s u p e r i o r í s i m a estocada que ma-
ta s in pun t i l l a . Sale volteado de la suerte. 
Ovac ión grande, oreja y vue l ta al ruedo. 
Zarco no puede torear al tercero y se ve 
compromet ido en u n qui te . 
L a faena de muleta es incolora v só1n t i -
rando á igualar suelta tros pinchazos f e i l k s 
y media fe í l l a t a m b i é n ; intentos de descabe-
llo y . . . otra vez s e r á . 
A l s é p t i m o lo lancea aceptablemente. Con 
la mule ta hace una faena intel igente y mata 
le tres pinchazos y dos estocadas. 
Pacorro to reó al cuarto m u y bien por ve -
i ón icas y navarras, puso dos buenos pares 
de bander i l las y con l a muleta hace una su-
o e r i o r í s i m a faena intercalando b u e n í s i m o s 
naseS naturales, da una gran estocada, sal ien-
do volteado é ileso. (Gran o v a c i ó n y oreja.) 
E n el que c e r r ó plaza tuvo menos for tuna, 
pues l legó achuchando al ú l t i m o tercm, l i -
m i t á n d o s e el diestro á defenderse. T e r m i n ó 
de media ca ída . 
E n e l p r e s e n t e n ú m e r o d a m o s el ú l t i -
m o c u p ó n . 
P u e d e n r e m i t i r s e los cupones p a r a e l 
can jeo p o r los dos bonos n u m e r a d o s , has-
t a e l s á b a d o 16. E l so r t eo se v e r i f i c a r á el 
d o m i n g o , d í a 16, y e n e l n ú m e r o d e l d í a 
17 p u b l i c a r e m o s los n ú m e r o s p r e m i a d o s . 
L o s de p r o v i n c i a s a c o m p a ñ a r á n s e l lo 
p a r a e n v i a r l e s los b o n o s . 
i i inzÉz Frayle 
Sucesor de SERRA 
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Abanicos, Sombrillas, 
Paraguas y Bastones. 
CUPON NÚM. 1 2 
de la serie de doce, canjeables por 
dos bonos, para el sorteo de 
Un cuadro pintado al óleo de un 
pase natural de Belmente y 
Un abono de tendido de sombra pa-
ra la primera temporada. 
